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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
... ...... O.l d .. Taw.n .... ..... .. ... ..... . .... ... , Maine 
D ate . .June ... 2.6. , · .l .940. . .. . ........ . .. .. .. 
Name .J~E;i..:rY ... F.9!;:l.t~.r ..... .. .... .... . . 
Street Address ......... Bennocb ... Roe.d ........ ..... ..... ........ .. ....... .. ... .. .. ... ....... ... ...... . ... . ........ ....... ...... ................. ..... .. . 
C ity or T own ..... .. .. .... .. Lacr.ange .. , .l\~a.ine .... ..... .... .... . ......... .... ...... .. .. ................ .......... ...... .. ....... .......... .. . 
H ow lon g in United States ... 1 .8 .. . Yea r.s ...... .... .. .. .. .. ....... ..... ...... .. . H ow long in Maine .... 18 .. .Yoea r s ..... . 
Born in ..... .U.pp.e r. ... Bln.ck :v.ill e ., .. n .... B .. .. . .. . ... .. . .. . .. . .. .. .. . .... Date of birth ........ 1.: r . ch .1.5., ... 19.2.1 
If m arried , how m any d~ild ren ... }:Iar.r.ied ..... l .. ch:Lld .. ..... .. ........ O ccupatio n . . Hou.sewif.e .... ...... .. ..... . . 
N ame of employer .... . .... . .. ...... .. ... . ... .. . ..... ... ............... .. .... . .. ... .......... .... .... ............ .. .. ......... ... .. .. ... .. .. .... .... .. ... .... .. 
(Present o r last) 
Address of employer ....... .......... ....... .... .. . ........ ...... .... ..... .. ....... ... . .. .. .. .. ............ ........ .. .. .. . ........ ... .... ................... . 
English .. ... ... ....... .. ... ........ ..... . Speak. . . .. J..~.$ .......... Read .. . Y~ $ ............ .. .. Write.Ye $. ... .......... ... ... ... . 
Other languages ... .......... .. ... ... .. ................ .... .. ...... ............ .... ....... ... ....... ... . .. ............ .. ..... ...... .... ... ... ................ ........ ... .. 
Have you made application fo r citizenship? ...... .. ....... ... . . l'Io ....... ...... .............. .... ..... ... ..... .............. .. .... ...... .... . 
H ave you ever had military service? ..................... ..... .... ..... ................. ....... ......... ......... .. .. .... ...... .. ................ .... ........ .... . 
If so, where? ... .... . ... ...... ....... .. ............ . .. .. ... .. ...... ......... ... ..... when ? ............. ..... .... .. ....... .. .. . ....... ....... .. ........ ........... .. .. ... . 
s ;gn, rm, .. . Ac7 ?'~ ..... ... .. ........... 
W;tnes,4J~7/7?r,.~ ...... . 
